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RESUMEN 
 
 
En el problema encontramos que la botica Bettina no está actualizada con las nuevas 
técnicas y herramientas, lo que generó una mala administración de los medicamentos, 
ocasionando a sí que las actividades y registros sean más difíciles y se siga dando la falta 
de medicamentos. La hipótesis que se utilizo es la implementación de un control interno y 
mejorar la rotación de inventarios de la botica Bettina.  
 
El presente trabajo de investigación denominado: Control interno para mejorar la rotación 
de inventarios de la botica Bettina- Chiclayo 2014, busca mejorar su rotación de inventarios 
y de esta manera pueda crecer su rentabilidad.  
 
Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación del tipo descriptiva, con 
un diseño no experimental. La población está conformada por 7 trabajadores de la Botica. 
La importancia de este trabajo radicó en la mala rotación de medicamentos de la botica 
Bettina.  
 
Como instrumento de recolección de datos se elaboró una entrevista estructurada y en la 
aplicación de algunos métodos de recolección de datos, dando como resultado que la 
botica no cuenta con un control interno de sus medicamentos, no cuenta con un almacén 
adecuado para los medicamentos y sus trabajadores no cuentan con capacitaciones. 
 
Concluimos que la aplicación de un control interno le permite proteger, evitar fraudes y 
administrar de forma adecuada sus medicamentos y así de esta manera mejorar la 
rentabilidad en la botica. En otras recomendaciones se sugirió capacitaciones para sus 
trabajadores. 
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ABSTRACT 
 
 
The problem we found that the pharmacy is Bettina updated with new techniques 
and tools, which generated a bad drug administration , causing themselves that the 
activities and records more difficult and continue to be given the lack of medicines . 
The hypothesis that I use is the implementation of an internal control and improve 
inventory turns of Bettina pharmacy. 
 
This research paper called : Internal Control to improve inventory turns of Chiclayo 
2014 Bettina pharmacy, seeks to improve its inventory turnover and thus to grow 
profitability. 
 
 To fulfill this objective conducted a descriptive research ,with a non- experimental 
design. The population consists of 7 workers botica .The importance of this work lay 
in the bad rotation Bettina pharmacy drugs . 
 
As an instrument of a structured data collection and the application of some methods 
of data collection, resulting in the pharmacy does not have an internal control your 
medicines interview was made , does not have a suitable warehouse for drugs and 
workers have no training . 
 
We conclude that the implementation of an internal control allows you to protect, 
prevent fraud and manage their medications properly and so thus improve 
profitability in the pharmacy. Other recommendations training for their workers was 
suggested. 
 
